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   ГРАНІФІЛОСОФІЯ
Постановка проблеми. Вплив духовної 
культури на процес соціалізації особистості є 
предметом вивчення етнографії, історії, філо-
софії, соціології, мистецтвознавства, етики, ре-
лігієзнавства та багатьох інших гуманітарних 
дисциплін. Це свідчить про універсальність 
даного явища людського буття, про сутнісний 
зв’язок між процесом становлення особистості 
та її буттям у просторі культури, яка у загаль-
ноприйнятому значенні розуміється як духо-
вна й піднесена сторона життя людей. У духо-
вному контексті процес соціалізації доцільно 
інтерпретувати як  осмислення людиною, для 
якої головною сутністю життя є універсальні 
цінності добра, краси та істини, сенсу свого бут-
тя, місця і гармонізації її відносин з природою, 
суспільством, інформаційним середовищем. 
Змістом культури є вся людська діяльність, і 
головним результатом розвитку культури  є лю-
дина як родова істота, удосконалення її твор-
чих сил, здатностей, форм спілкування. 
Аналіз досліджень і публікацій. Значна 
частина сучасних вітчизняних дослідників 
проблем духовної культури акцентує широ-
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Культура у своєму духовному вимірі надає смисли людському буттю у всій тотальності його проя-
вів. Духовно-продуктивна діяльність забезпечує формування духовних цінностей, а духовно-практична 
діяльність стосується опанування людиною та соціальними групами накопичених людством духовних 
цінностей у процесі власного культурного розвитку. Саме другий процес лежить в основі соціалізації 
підростаючого покоління і має найбільше значення для формування духовної культури молоді. Його 
результатом є набуття молоддю духовного досвіду, розвитку ціннісних орієнтацій, духовних потреб і 
духовних почуттів. Сутністю духовної культури є набування сенсу життя у вигляді усталених на осо-
бистісному рівні ціннісно-смислових життєвих орієнтирів, що здійснюється на основі трансформування 
універсуму зовнішнього буття у внутрішній світ особистості.  В основі соціально-філософського дискурсу 
дослідження духовної культури молоді має лежати проблематика взаємозв’язку та взаємодетермінації 
особистісного духовного розвитку та духовного життя суспільства загалом. Саме соціальний вимір фено-
мена духовної культури як наслідок взаємодії особистості та суспільства має знаходитися у центрі соці-
ально-філософського аналізу. У межах соціально-філософського дискурсу духовна культура особистості 
має аналізуватися як процес набування людиною людського через інтеграцію до соціального простору 
свого буття. Розкриваючи соціально-філософський зміст поняття духовної культури як чинника соціалі-
зації,  слід насамперед підкреслити його системостворюючий стосовно суспільного розвитку потенціал. 
Ключові слова: соціальна філософія, духовна культура, соціалізація, особистість, соціальний роз-
виток.





Culture in its spiritual dimension gives the meanings of human existence in all its manifestations totality. 
Spiritual productive activity ensures the formation of spiritual values and the spiritual and practical activi-
ties relate to the learning of human social groups and spiritual values accumulated by mankind in the process 
of their own cultural development. This second process underlying the socialization of the younger generation 
has the greatest importance for the formation of spiritual culture of youth. The result is the acquisition youth 
the spiritual experience of values, spiritual needs and spiritual senses. The essence of the spiritual culture of 
acquisition is the meaning of life as established at the personal level of value-semantic orientations of life that 
is based on the transformation of the universe being outside the inner world of the individual. At the heart 
of social and philosophical discourse study of the spiritual culture of youth should be based on relationship 
issues and mutual determination personal spiritual development and spiritual life of society as a whole. It is 
the social dimension of the phenomenon of spiritual culture as a result of interaction between the individual 
and society must be at the center of social and philosophical analysis. Within the social and philosophical 
discourse spiritual culture of personality is analyzed as a process of acquisition of the human person through 
integration into the social space of his being. Revealing the social and philosophical meaning of spiritual 
culture as a factor of socialization, it should first be emphasized systemostvoryuyuchyy regarding social de-
velopment potential.
Keywords: social philosophy, spiritual culture, socialization, personality, social development.
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кий соціально-економічний, історико-генетич-
ний, соціокультурний контексти соціалізації 
та буття особистості. Мова йде, перш за все, 
про теорії становлення особистості та ролі ду-
ховного фактора у цьому процесі, які розгля-
даються у працях І.Д.Беха, С.Д. Максименка, 
Л.Е.Орбан-Лембрик, В.О.Татенка,  філософські 
підходи до розуміння духовної природи соціа-
лізації, обґрунтовані у роботах А.М.Алексюк, 
В.І.Бондаря, Л.П.Вовк, І.Звєревої, А.Й.Кап-
ської, Л.Міщик, О.М.Олексюк, Г.М.Падалки, 
Н.Г.Протасової та інших авторів. 
Проблеми впливу сучасних мас-медіа на 
процес формування духовних цінностей україн-
ської молоді у процесі соціалізації аналізують-
ся у роботах таких вітчизняних авторів, як В. 
Здоровега, Й. Лось, І. Мащенко, А. Москален-
ко, І. Слісаренко, І. Хропко, Ю. Шаповал, В. 
Шкляр та інших. Різні аспекти проблеми духо-
вно-морального виховання підростаючого по-
коління у соціокультурному середовищі інфор-
маційного суспільства розглядалися у роботах 
М. С. Бобрової, М. А. Бондаренко, Т. К. Кли-
менко, Л. П. Ілларіонової,  В. М. Пустовалова, 
С. А. Садикової, В. І. Павлова, В. В. Шогана та 
інших. 
Вказані наукові розвідки детально розкри-
вають сутність, цілі й принципи духовної куль-
тури  особистості як основу формування її 
моральності, яку при цьому визначають як 
«ступінь освоєння особистістю соціального до-
свіду…, розуміння себе й інших» [5, с.120]. 
Узагальнення наукових розвідок у царині вза-
ємодії духовної культури та соціалізації дає 
можливість визначитися з основними пробле-
мами даного напряму соціально-філософських 
досліджень. Найбільше значення мають такі 
проблеми, як вивчення соціальних аспектів 
формування духовної культури підростаючого 
покоління; соціально-психологічний та соці-
ально-комунікаційний вимір його духовності, 
аналіз проблем молодіжних субкультур, само-
ідентифікації молоді. Загалом духовна про-
блематика займає важливе місце як ціннісне 
підґрунтя визначення орієнтацій та мотивів ді-
яльності і поведінки підростаючого покоління. 
Однак при цьому дослідження взаємозв’язку 
процесів соціалізації та становлення духовної 
культури підростаючого покоління на систем-
ному рівні практично не здійснюється.
Мета дослідження. Охарактеризувати 
взаємозв’язок духовної культури та процесу со-
ціалізації особистості в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Саме куль-
тура визначає народження духовного світу 
людини, і наше духовне тіло існує та розвива-
ється на основі пізнання духовних феноменів. 
Духовний світ людини неможливий без духо-
вних знань та духовних зусиль щодо їх транс-
формації у характеристики особистості. Тому 
для дослідження процесу соціалізації найбільш 
прийнятним є розуміння поняття «культура» 
у контексті її людинотворчої функції як духов-
ної субстанції буття людини й соціуму [1, с. 
32]. Можна говорити і про зворотний зв’язок, 
оскільки конкретний зміст духовної культури 
визначається процесами соціалізації й інсти-
туціоналізації людини, що особливо чітко про-
являється в умовах глобалізації та становлення 
медіакультурного простору. Актуалізація про-
блематики взаємозв’язку духовної культури та 
процесу соціалізації як предмета філософського 
дослідження в сучасних умовах визначається 
тим, що стосовно процесів глобалізації та ін-
форматизації даний зв’язок слід розглядати як 
найбільш загальну абстракцію, яка розвиваєть-
ся у своїх визначеннях в умовах найбільш бага-
того конкретного змісту. 
Саме від адекватного впливу духовних цін-
ностей на процес формування людини в інфор-
маційно-медійному суспільстві вирішальною 
мірою залежить успішність розвитку будь-яких 
соціальних суб’єктів – від особистості до люд-
ства загалом. У культурній антропології подіб-
ний статус культури називають «тотальним 
соціальним фактом». Відтак вплив духовної 
культури на розвиток соціуму через форму-
вання ціннісного середовища соціалізації ви-
значає її випереджально-прогностичні функ-
ції стосовно розвитку цивілізації ХХІ ст. Вона 
«репрезентує комплекс ціннісно-смислових, 
інформаційно-пізнавальних, художньо-образ-
них явищ, що об’єктивуються та розвиваються 
в межах суспільної, групової й індивідуальної 
свідомості» [3, с.5]. На особистісному рівні у 
процесі соціалізації духовна культура формує 
таку якість, як духовність людини, остання 
має інтерпретуватися як визначальна складова 
духовної культури, у межах якої визначається 
ставлення людини до природи, суспільства,  са-
мої себе. 
Якщо розглядати взаємозв’язок соціалізації 
та духовної культури, то потрібно зупинитися 
на двох процесах. Духовно-продуктивна діяль-
ність забезпечує формування духовних ціннос-
тей, а духовно-практична діяльність стосується 
опанування людиною та соціальними групами 
накопичених людством духовних цінностей у 
процесі власного культурного розвитку. Саме 
другий процес лежить в основі соціалізації під-
ростаючого покоління і має найбільше значен-
ня для формування у дітей та молоді духовних 
цінностей. Його результатом є набуття особис-
тістю духовного досвіду, розвитку ціннісних 
орієнтацій, духовних потреб і духовних почут-
тів. Відтак духовна культура виступає як про-
дукт і спосіб діяльності людини, яка, у процесі 
перетворення навколишнього світу, перетворює 
і себе саму. 
Вплив духовних цінностей на процес ста-
новлення індивіда завжди був предметом сер-
йозних філософських досліджень. У істори-
ко-філософському вимірі вона визначається 
у межах наукових розвідок, що стосуються 
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становлення людини як родової істоти. У цьо-
му контексті суттєве значення мають погляди 
на формування феномена духовності особис-
тості як детермінанта рівня розвитку суспіль-
ства та культури (Аристотель, Платон, Сократ 
та інші). Культурно-історична зумовленість 
розвитку людини, її духовне та духовно-по-
чуттєве переживання дійсності відображено 
у «філософії серця»  численних вітчизняних 
мислителів - М.О.Максимовича, Г.Сковороди, 
П.Д.Юркевича. Українські філософи підкрес-
люють, що становлення людини як свідомого 
доброчинця відбувається тоді, коли вона  живе 
в стані духовного буття. 
Особливе місце ця взаємодія займає у на-
укових розвідках представників гуманістич-
ної філософії. Е.Фромм надавав пріоритетності 
упорядкованості ціннісно-смислової сфери осо-
бистості, основою якої мають бути такі духов-
ні елементи, як єдність всіх людей, відданість 
життю та людству. У Р. Ассаджіолі поняття 
«духовне» відображає всю людську активність, 
орієнтується на високі і небанальні ціннос-
ті - етичні, естетичні, героїчні, гуманістичні, 
альтруїстичні. У А.Маслоу духовне становлен-
ня прямо пов’язане з самоактуалізацією осо-
бистості. Загалом слід сказати, що у філософії 
проблема становлення людини, її духовного 
світу органічно пов’язана з розкриттям творчої 
природи людини через її духовність, що надає 
людському життю сенс. Духовна природа дає 
можливість культурі здійснювати свою головну 
функцію - людинотворчу. Діяльнісне перетво-
рення зовнішнього світу є основою формування 
в людини  «інструментального розуму», а засво-
єння духовних цінностей формує її внутрішній 
світ і викликає розвиток тих духовних якостей, 
завдяки яким вона й стає особистістю як куму-
лятивний результат процесу соціалізації.
Особливо слід підкреслити, що культура 
у своєму духовному вимірі надає смисли люд-
ському буттю у всій тотальності його проявів. 
Відомий філософ В.Біблер характеризує куль-
туру як «форму самодетермінації, самоприре-
чення діяльності, волі, свідомості, мислення, 
долі людини»,  кульмінацією засвоєння люди-
ною духовних цінностей є акт самодетерміна-
ції, унікальний і неповторний для кожного ін-
дивіда [2, с. 304-305]. 
Практично всі дослідники підкреслюють, 
що актуалізація проблеми взаємодії духовної 
культури та соціалізації молоді на сучасному 
етапі зумовлена невизначеністю соціального 
розвитку, що прямо впливає на розбіжність у 
розумінні загальнолюдських ідеалів і конструк-
тивних стратегій розвитку людини та суспіль-
ства, а також  поширенням у духовному житті 
технократичного мислення та орієнтирів спо-
живацького способу життя. Відсутність мо-
ральних орієнтирів, знецінювання загально-
людських гуманістичних ідеалів та моральних 
цінностей і загальної культури приводять до 
розвитку у молодіжному середовищі соціаль-
них пороків, що розцвіли за останні десятиліт-
тя. При цьому вітчизняні науковці вказують 
на такий негативний аспект індивідуалістич-
но-прагматичної трансформації цінностей у су-
часному суспільстві як «егоїстичне захоплення 
духовного простору», яке посилюється тим, що 
«українське суспільство на нинішньому етапі 
свого розвитку поки що чітко не визначило ті 
моральні норми життя людей, які б могли слу-
гувати ідеалом для підростаючих поколінь» 
[6, с. 3]. Між тим саме у процесі формування 
духов ної культури у свідомості молодої люди-
ни відбувається переосмислення цінності люд-
ського буття, результатом якого стає визнання 
самоцінності людини та духовно-морального 
смислу її життя.
 У цьому зв’язку особливу актуальність 
отримують проблеми виховання сучасної моло-
ді в рамках духовної культури. Значущість у 
цьому процесі духовної культури молоді  мож-
на пояснити низкою обставин. Передусім мова 
йде про необхідність узгодження процесів со-
ціалізації з глобальними процесами змін, які 
торкаються і духовної сфери. Важливу роль ві-
діграє той факт, що суперечності духовного роз-
витку молоді найбільш гостро і наочно відоб-
ражають проблеми духовної сфери суспільства 
ХХІ ст. Надзвичайно гострою є проблема фор-
мування та реалізації у практичній діяльності 
духовної культури молоді в умовах становлен-
ня інформаційного суспільства, нових форм 
комунікації, глобалізації. Особливо важливим 
аспектом дослідження є аналіз впливів на про-
цес соціалізації підростаючого покоління со-
ціокультурного середовища інформаційного 
суспільства, особливостями якого є формуван-
ня електронно-віртуального простору та медіа-
культури. 
Найважливішими критеріями становлен-
ня особистості як духовного суб’єкта у проце-
сі соціалізації сучасні дослідники вважають 
прагнення до духовного й морального загаль-
нолюдського ідеалу. Одним з найважливіших 
напрямів аналізу духовного виміру процесу 
соціалізації, характерним для вітчизняної фі-
лософської думки, є визначення імперативів 
духовного розвитку молоді на особистісному 
рівні під впливом тих чи інших соціокультур-
них чинників. При цьому процес соціалізації 
розглядається як передусім духовне вихован-
ня, як становлення у людині гармонії душі зі 
світом, а також утвердження духовних ціннос-
тей істини, добра, краси, які доповнюються ін-
шими моральними абсолютами такими як гід-
ність, віра, надія, любов. 
У соціокультурному контексті духовного 
становлення підростаючого покоління глибоко-
го вивчення потребують проблеми, пов’язані з 
механізмом становлення духовної культури мо-
лоді на особистісному рівні, створенням соціо-
культурного та освітнього середовища, сприят-
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ливого для духовного зростання підростаючого 
покоління, визначення мотиваційних основ та 
проблемних моментів цього процесу, обгрунту-
вання  закономірностей та тенденцій у царині 
формування духовності дітей і молоді з ураху-
ванням особливостей актуалізації духовних 
цінностей як на різних вікових етапах, так і в 
залежності від умов соціалізації. 
При цьому акцентується, що  духовна куль-
тура безпосередньо визначає духовну спрямо-
ваність особистості, яка втілюється у духовних 
інтересах, цінностях, орієнтаціях та світо-
гляді, проявляється у наявності  віри, пере-
конань, ідеалів та інших духовних регулятив 
діяльності і опирається на волю, духовну чут-
тєвість і світопереживання, притаманні осо-
бистості. Сутністю процесу соціалізації як на-
буття духовної культури є набування сенсу 
життя у вигляді усталених на особистісному 
рівні ціннісно-смислових життєвих орієнти-
рів, що здійснюється на основі трансформуван-
ня універсуму зовнішнього буття у внутрішній 
світ особистості, його творення як незалежної 
сутності у вигляді поєднання образу світу з мо-
ральними основами особистісного буття.
Наявність перетину проблемних полів до-
слідження духовних чинників соціалізації з 
боку соціальної філософії та інших галузей 
знань вимагає вирішення проблеми соціально-
філософської предметності  даного об’єкта до-
слідження. У практичному сенсі проблема со-
ціально-філософського аналізу досліджуваного 
феномена сьогодні набуває особливого значен-
ня, оскільки безпосередньо пов’язана з форму-
ванням високого рівня морально-психологіч-
ного стану підростаючого покоління, від якого 
залежить майбутнє країни у всіх вимірах – від 
економічної конкурентоспроможності до забез-
печення національно-культурної самоідентифі-
кації народу. Як вказують науковці, це питан-
ня має бути вирішене на шляхах вироблення 
концептуальних підходів дослідження і на цій 
основі - виявлення суті феномена й визначення 
напрямів вирішення проблем, безпосередньо 
пов’язаних з духовним становленням підрос-
таючого покоління [4, с. 14]. Контекстом для 
розуміння основ духовного становлення люди-
ни є філософські інтерпретації її духовної сут-
ності людини та способів занурення у простір 
культури свого народу. У цьому сенсі духовна 
культура дає основи філософського осмислення 
людського в людині, а також і взаємин людини 
та навколишнього світу. 
На нашу думку, в основі соціально-філо-
софського дискурсу дослідження взаємозв’язку 
духовної культури та процесу соціалізації має 
лежати проблематика взаємодетермінації осо-
бистісного духовного розвитку та духовного 
життя суспільства загалом. Духовна культура 
розгортається у двух формах, які характери-
зують домінування особистісно-діяльнісної та 
соціокультурної складових. У першому випад-
ку мова йде про становлення духовних якостей 
людини й діяльність щодо їх  опредмечування, 
в іншому - про духовні цінності, які створені 
людиною й стали надбанням суспільства. Про-
блеми духовного становлення людини є пред-
метом соціально-філософського дискурсу у 
тому контексті, в якому вона виступає як соці-
альна істота. І саме соціальний вимір феномена 
духов ної соціалізації як наслідок взаємодії осо-
бистості та суспільства має знаходитися у цен-
трі соціально-філософського аналізу.
На нашу думку, специфіка аналізу саме 
духовного виміру процесу соціалізації визна-
чається тим, що мова йде про духовний світ 
підростаючого покоління.  Відповідно аналіз 
духовного світу особистості пов’язаний з проце-
сом її становлення в умовах можливостей свідо-
мого вибору нею ціннісних альтернатив. Також 
важливим є те, що духовний розвиток особис-
тості у процесі соціалізації має вирішальне зна-
чення для формування майбутнього соціуму, 
яке визначається ціннісними орієнтирами саме 
підростаючого покоління. Відповідно соціаль-
но-філософський аналіз має концентруватися 
з одного боку на проблемах трансформації за-
гальнодуховних цінностей у особистісні сенсо-
життєві пріоритети підростаючого покоління, а 
з іншого – на впливі інноваційних трансформа-
цій його духовної культури на процес проекту-
вання загальносоціальних змін. 
Висновки. Таким чином, культура у своєму 
духовному вимірі надає смисли людському бут-
тю у всій тотальності його проявів, і цим визна-
чається її роль у процесі соціалізації. Резуль-
татом духовного виміру процесу соціалізації є 
набуття молоддю духовного досвіду, розвитку 
ціннісних орієнтацій, духовних потреб і духов-
них почуттів. Сутністю духовної соціалізації є 
набування сенсу життя у вигляді усталених на 
особистісному рівні ціннісно-смислових жит-
тєвих орієнтирів.  В основі соціально-філософ-
ського дискурсу дослідження даного феномена 
має лежати проблематика взаємозв’язку та вза-
ємодетермінації особистісного духовного роз-
витку та духовного життя суспільства загалом. 
Найбільше значення має проективно-моделю-
ючий напрям соціально-філософського дослі-
дження духовного становлення підростаючого 
покоління, коли його  розглядають у контексті 
соціального потенціалу розвитку. При цьому 
максимально широко охоплюється спектр про-
блем морально-етичного становлення особис-
тості, її соціалізації, актуалізації її духовно-
творчих ресурсів, оскільки у цьому випадку 
мова йде про рушійні сили глобальних соціо-
культурних трансформацій постсучасного зраз-
ка. Розкриваючи саме соціально-філософський 
зміст духовного становлення особистості,  слід 
насамперед досліджувати його системостворю-
ючий стосовно суспільного розвитку потенціал. 
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